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表1 妻と夫の年齢(%)
妻 夫
30-34歳 1.0 0.6 
35-39歳 31. 6 1. 5 
40-44歳 53.9 46. 2 
45-49歳 11. 9 33. 0 
50歳以上 1.6 8.7 
メロ当、 計 100. 0 100. 0 
表2 妻と夫の最終学歴(%)
妻 夫
小学校・新制中学校 2.6 2.8 
旧制中学校・新制高校 26. 2 24. 2 
専修学校(高卒後) 15. 4 8. 8 
旧制高校・高専・短大 28. 1 7. 0 
大学・大学院 27.7 57.2 

























収入なし 36. 7 
50万円未満 12. 3 
50-100万円未満 26.0 
100-300万円未満 14. 5 
300-500万円未満 6.0 
500万円以上 4.5 




600-800万円未満 31. 4 
800-1. 000万円未満 21. 2 
1. 000-1. 200万円未満 13. 5 
1. 200万円以上 10. 3 




































A 口 計 100. 0 
表6 夫婦の職種(%)
妻
専門・技術 25. 7 
管理 2. 9 











































結婚で仕事をやめた 21. 9 
出産で仕事をやめた 13.5 
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(marita1 conflict)を問うことにした CEre1& 




















































妻の就業状態 専業主婦 34.6 
パートタイム 22.0 
フlレタイム 16.3 



















全くない 年に 1-2回 月に 1-2回週に 1-2回避に 3回以上
日常のとるにたらないことで 17.2 29.6 35.3 12.7 5.2 
子どもについて 21. 6 37.0 31. 6 7.6 2.2 
親族との関係について 45.8 43.3 9.0 1.4 o. 5 
お金の使い方について 46.4 35.5 15.0 1.9 1.2 
家事の分担について 57.9 23.8 14.0 3. 1 1.2 
表14 r子どもについて」の夫婦問葛藤と妻の就業状態のクロス集計
全くない年に 1- 2回月に 1- 2回週に 1- 2回以上








































気持ちゃ考えを理解してくれる 71. 4 
一緒にいて、とても楽しく時を過ごせる 56.0 
助言やアドバイスをしてくれる 72. 2 
道具的支援
病気で寝込んだ時などに看病や家事を頼める 62.8 





























それ以外 職場 近所 その他の 誰も
の親戚 の人 の人 友人 いない
14.4 28.0 39.6 78. 1 2.4 
13.6 2. 7 30.2 76. 1 4. 1 
14.2 25.0 39. 3 82.6 3.9 
17.9 28. 0 31. 6 71.4 4.5 
6.9 1.6 21. 5 22.5 19.0 
13.0 4.9 26.6 42.8 14.0 




























































子どものマナーをよくするためにいつも厳しくしかっている 18.5 52.2 25.5 3.8 
つい子どものすることに口出ししている 16.2 53.0 28.1 2.7 
子どもがし、うことをきくまで、同じことを言っている 12.8 48.2 31. 5 7.5 
子どもに対しては、何かにつけてがみがみいっている 9.4 33.7 42.3 14.6 
【情緒的サポー ト】
子どもにはいつも優しく接している 15.2 65.6 18.3 0.9 
子どもとはすごく仲がいい 3. 7 54.7 10.7 0.9 
子どもと一緒にいると楽しい 41. 7 47.2 9.6 1.5 
子どもをいつも励ましている 28.8 54.9 15.2 1. 1 
【説得】
子どもに「どうして?Jと言われたとき、きちんとその理由 48.3 46.4 5.1 0.2 
を説明している
子どもをしかる時、いつも自分の考えを告げた上で注意して 34.2 51. 6 13.5 0.7 
いる
子どもにものをいう時は、その理由や自分の考えをよく説明 31.1 53.9 14.6 0.4 
している
【モニタリング】
子どもの学校での生活についてよく尋ねている 36.8 48.5 13.5 1.2 
子どもの友人についてよく尋ねている 31.3 52.1 15.6 1.0 
子どもの表情や振る舞いをよく観察している 55.4 39.9 4.7 0.0 
【民主的育成】
子どもに、自分のことは自分で決めさせている 23.8 62.2 13.5 0.5 
子どものする話をいつも潤いている 43.8 50.0 6.2 0.0 
子どもと意見が食い違うとき、子どもの意見にいつも耳を 25.5 56.7 17.2 0.6 
傾けている
【堅持的統制】
子どもには、「これはj と思うことだけ注意している 16.4 45.6 34.2 3.8 
子どもには、生きるうえで必要と思うことを特にしつけている 35. 1 44.4 17.9 2.6 
細かいことに口出ししない形で、子どもをしつけている 8.6 40. 7 41. 9 8.8 
【勉学への関与】
「勉強しなさい」とよく言っている 30.2 35.9 22.6 11. 3 
子どもに勉強を教えている 12.8 29.6 32.7 24.9 
子どもにテストの結果をいつも報告させている 39.2 34.9 19. 1 6.8 





















































































あてはまる どちらかといえば どちらかといえば あてはまらない
あてはまる あてはまらない
妻(母親)の就業状態
専業主婦 19.0 52. 4 26.5 2. 1 
ノfートタイム 18.0 53.0 25.5 3. 5 
フ/レタイム 14. 3 53. 1 26.5 6. 1 
自営業・家族従業 21. 9 45.3 25. 0 7.8 
表18 「子どもにはいつも優しく接している」に関するクロス集計
あてはまる どちらかといえば どちらかといえば あてはまらない
あてはまる あてはまらない
妻(母親)の就業状態
専業主婦 15.3 67.7 15.9 1. 1 
パートタイム 12.9 64.2 21. 9 1.0 
フルタイム 22.4 55.2 22.4 0.0 
自営業・家族従業 14. 1 71. 9 12.5 1.5 
表19 r勉強しなさい」とよく言っている」に関するクロス集計





フlレタイム 27. 1 













研究者の関心を呼んできた CHolmbecket al， 
41. 3 20. 1 11. 1 
34.3 20. 4 10.5 
29.2 27. 1 16.6 
25.0 34.4 10.9 
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表20 親子間葛藤
全くない年に 1-2回月に 1-2回週に 1-2回週に 3回以上
勉強(受験含む)について 2. 7 21.1 35.6 15.5 5.1 
お金の使い方について 39. 5 3. 3 2. 2 3.9 1. 1 
服装や髪型について 43.8 26. 4 21. 3 6.3 2.2 
帰宅時間について 54.0 22.4 17.9 3.7 2.0 
友人について 69.2 20.1 8.8 1.6 0.3 
行動(喫煙・飲酒など)について 71. 3 17.2 7.8 2.5 1.2 
表21 r勉強(受験含む)について」の親子間葛藤と妻の就業状態のクロス集計
全くない 年に 1-2回 月に 1-2回 週に 1-2回以上
妻(母親)の就業状態
専業主婦 23.4 22. 9 
パートタイム 20.6 16. 1 
フ/レタイム 26. 5 20.4 















39.2 24. 1 
32.7 20.4 
31. 3 12.5 
havior)、と内面的な問題行動(internalized 














よくある ある なL、 全くない
細かいことに過剰に反応したり、腹をたてたりする 11. 3 42.7 37. 4 8.6 
時おり、物を投げつけたり、叩いたりする 1.6 20.6 37. 5 40. 3 
よく l人で部屋にこもっている 6.4 27. 8 47. 1 18. 7 
































































































が研究者間で共有されている CGrotevant.1998 : 




関連に関して、研究が進んでいる CEre1& Burman. 





et a1. 1995 : Lerner. 1994)、社会的ネットワーク
C Cochran & Niego. 1995)、そして社会経済的
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Wives' Family Relationships and Social Network : 
The Survey of Parenting ear1y Adolescent and Family Life 
Kei Suemoriキ andKunio Ishihara** 
ホGraduateStudent， Graduate School of Social Sciences， Tokyo Metropolitan University 
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The purpose of this article is to report results of “The Survey of parenting early adoles-
cent and family life" which executed to understand the relationship between parents and 
early adolescent . This survey cond ucted in Hachiouji-shi and Machida-shi in the suburbs 
at Tokyo. The respondents were wives who has the eldest junior high school student and 
their the eldest one. This article is the First report in this project. The results of pre-
liminary analysis suggested that husband didn't perform housework at al， but doing 
more parenting practices than housework. Generally， wives' marital satisfaction was 
high. However， Marital conflict occurred on daily issues and their children. Full-time 
working wives were less satisfied and more disagree with their hu~bands. The respon-
dents got emotional support from kin， friendship and so on， but instrumental support 
mostly from kin-network. Wives' parenting practices were seemed more or less adequate 
in that parents' control and nurturance behaviors for their children were performed. It is 
important that wives' working status haven't associated parenting practices and parent-
adolescent conflict. This article ends with suggestions in future research on parenting ear-
ly adolescents. 
